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In teg ri tás sal a kor rup ció el len:  
ré gi-új fel ada tok a rend vé del mi szer vek nél
Az in teg ri tás a kor rup ció el le ni fel lé pés egyik új, köz pon ti fo gal má vá vált a
kor rup ci ó val kap cso la tos szak iro da lom ban. Ez az írás a rend vé del mi szer vek
szem pont já ból mu tat ja be, hogy az in teg ri tás fo ga lom és szem lé let mód je len -
leg ho gyan hat a mű kö dé sük re, és ho gyan se gí ti elő a kor rup ció el le ni vé de -
ke zé sü ket és fel lé pé sü ket.
A szer ve ze ti in teg ri tás fo gal má nak meg je le né se
Az in teg ri tás fo gal ma – ahogy az már szá mos he lyen el hang zott, il let ve ol -
vas ha tó – a la tin in tangere ki fe je zés ből ered, ami érin tet len sé get, sér tet len -
sé get, tu laj don kép pen a szó ere de ti ér tel mé ben vett egész-séget je lent, és így
szem be ál lít ha tó a kor rup ció (corruptio) ere de ti la tin rom lás, ron tás je len té sé -
vel. A kor rup ció kor rupt ság hoz, va gyis rom lott ság hoz, az in teg ri tás el len té té -
hez ve zet.
Ma gát az in teg ri tás szót rég óta hasz nál juk több más szö veg kör nye zet ben,
pél dá ul ami kor egy ál lam te rü le ti in teg ri tá sá ról be szé lünk. A pszi cho ló gia és
más tár sa da lom tu do mány ok szak iro dal má ban jól is mert az egyé ni in teg ri tás
fo gal ma, amely ál ta lá ban mo rá lis sér tet len sé get, ép sé get je lent, vagy leg -
alább – tá gabb lé lek ta ni vo nat ko zá sok mel lett – azt is ma gá ban fog lal ja. A
mo rá lis sér tet len ség ér tel mé ben vett egyé ni in teg ri tás azt je len ti, hogy egy
sze mély cse le ke de tei meg fe lel nek az ál ta la val lott ér té kek nek. Az in teg ri tás
szó nak ez az ér tel me zé se már köz vet le nül a korrupciómegelőzés szem pont -
já ból leg in kább fon tos in teg ri tás fo ga lom, a szer ve ze ti in teg ri tás elő kép ének
te kint he tő. A szer ve ze ti in teg ri tás lé nye gé ben meg fe lel az egyé ni in teg ri tás -
nak, csak ép pen szer ve ze ti szin ten ér tel mez ve. Az ál lam igaz ga tá si szer vek in -
teg ri tás irá nyí tá si rend sze ré ről és az ér dek ér vé nye sí tők fo ga dá sá nak rend jé ről
szó ló 50/2013. (II. 25.) kor mány ren de let (a to váb bi ak ban: Intr.) sze rint a
(szer ve ze ti) in teg ri tás „az ál lam igaz ga tá si szerv sza bály sze rű, a hi va ta li
szer ve zet ve ze tő je és az irá nyí tó szerv ál tal meg ha tá ro zott cél ki tű zé sek nek,
ér té kek nek és el vek nek meg fe le lő mű kö dé se”.
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Eb ből a meg ha tá ro zás ból lát ha tó: ha bár a szer ve ze ti in teg ri tás vi szony lag
új fo ga lom, egy rég óta is mert tár sa dal mi el vá rás tö mör meg je lö lé sé re szol gál.
Jog gal ve tőd het fel te hát a kér dés, hogy mi lyen hoz zá adott ér ték kel bír, ha
egy új szót hasz ná lunk va la mi re, amit már rég óta is me rünk. 
A vá lasz e kér dés re ab ban a fel is me rés ben rej lik, amely sze rint a kor rup -
ci ót ki vál tó té nye zők je len tős ré sze nem az egyén ben, ha nem an nak szer ve -
ze ti kör nye ze té ben ke re sen dő. Eb ből kö vet ke ző en a kor rupt egyé nek el tá vo -
lí tá sa és meg bün te té se szük sé ges, de ön ma gá ban nem elég sé ges esz kö ze a
kor rup ció el le ni ered mé nyes fel lé pés nek. En nek a hely zet nek a tu da to su lá sa
ve ze tett a szer ve ze ti in teg ri tás fo gal má nak a kor rup ció el le ni fel lé pés té má -
já ban va ló fel emel ke dé sé hez.
A dol gok né ven ne ve zé se, a kor rup ci ó val va ló szem be né zés el en ged he tet -
le nül szük sé ges a kor rup ció szer ve ze ti kör nye zet ben rej lő té nye ző i nek ki -
küszö bö lé sé hez, vagy leg alább is ha tá suk csök ken té sé hez. A kor rup ció szer ve -
ze ti kör nye zet ben rej lő ki vál tó té nye ző it azon ban leg in kább úgy le het
ki küsz öböl ni, vagy azok ha tá sát csök ken te ni, ha erő fe szí té se in ket a szer ve zet
in teg ri tá sá ra, azon ke resz tül a szer ve zet cél ja i ra és ér té ke i re irá nyít juk. Te hát itt
is igaz a jár mű ve ze tői ok ta tá sok ból jól is mert té tel: „aho va né zel, oda mész”.
A szer ve ze ti in teg ri tás fo gal má nak elő tér be ál lí tá sa te hát nem pusz tán ter mi no -
ló gi ai kér dés, jó val több en nél: alap ve tő szem lé let be li meg úju lást je lent. 
Bár fon tos ra ci o ná lis ér vek szól nak amel lett, hogy a kor rup ció el le nes erő -
fe szí té sek je len tős ré szét a szer ve ze ti in teg ri tás fej lesz té sé re for dít suk, az is
igaz, hogy túl zot tan von zó le het a kor rup ció kel le met len té má ja he lyett csak
a szer ve ze ti in teg ri tás ról be szél ni, akár olyan mér ték ben is, hogy eköz ben
ma gá ról a kor rup ci ó ról meg is fe led ke zünk. Lé nye ges kér dés, mi kell ah hoz,
hogy a szer ve ze ti in teg ri tás fej lesz té se va ló ban a kor rup ció meg elő zé sét szol -
gál ja, ne pe dig a kor rup ció prob lé má já val va ló szem be né zés el ke rü lé sé re le -
gyen ürügy. En nek a kér dés nek a meg vá la szo lá sá hoz a koc ká zat, il let ve a
koc ká zat ke ze lés fo gal ma se gít hoz zá min ket. 
Fon tos lát ni, hogy az in teg ri tás nem olyan do log, amely egy szer ve zet nek
vagy van, vagy nincs: min den szer ve zet nek van va la mi lyen fo kú in teg ri tá sa,
mind amel lett nincs olyan szer ve zet, amely nek az in teg ri tá sa tö ké le tes len ne.
A szer ve ze tek in teg ri tá sá nak fo ka idő vel vál toz hat és vál toz tat ha tó: cél tu da -
tos in téz ke dé sek kel fej leszt he tő, de ki van té ve a leg kü lön fé lébb koc ká za tok -
nak, ame lyek meg va ló su lá sa rom bol ja a szer ve zet in teg ri tá sát. 
Eb ből kö vet ke ző en a szer ve ze ti in teg ri tás fej lesz té sé re irá nyu ló erő fe szí -
té sek nagy ré szét az in teg ri tást fe nye ge tő koc ká za tok azo no sí tá sá ra és ke ze -
lé sé re kell for dí ta ni.
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A szer ve ze ti in teg ri tás mint a kor rup ció el le nes küz de lem újon nan meg je -
lent kulcs fo gal ma az Ál la mi Szám ve vő szék fej lesz té si erő fe szí té sei nyo mán
vált is mert té a ma gyar köz szfé rá ban, a 2010-es évek ele jén. 
A szám ve vő szék 2011 óta vé gez integritásfelmérést a költ ség ve té si szer -
vek kö ré ben. Ez ki ter jed a költ ség ve té si szer vek te kin te té ben az – el ső sor ban
az el lá tott fel ada ta ik jel le gé ből fa ka dó – ere den dő ve szé lyez te tett sé gi té nye -
zők re, a kor rup ci ós ve szé lye ket nö ve lő té nye zők re és a szer vek ál tal al kal ma -
zott, a kor rup ci ós koc ká za ta i kat mér sék lő kont rol lok ra.
A szám ve vő szék ja vas la ta i ra és ered mé nye i re épít ve 2012 óta a szer ve ze -
ti in teg ri tás „üze mel te te té se” és fej lesz té se a kor mány za ti kor rup ció meg elő -
zési prog ra mok egyik köz pon ti ele mé vé vált. 2013 ele jén je lent meg az Intr.,
amely – a rend vé del mi szer vek és a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá lat ki -
vé te lé vel – az ál lam igaz ga tá si szer vek szá má ra kö te le ző vé tet te egy faj ta in -
teg ri tás irá nyí tá si rend szer ki ala kí tá sát. Az Intr. sze rin ti in teg ri tás irá nyí tá si
rend szer köz pon ti ele me az in teg ri tá si és kor rup ci ós koc ká za tok fel mé ré sé -
ből, az azok ke ze lé sét szol gá ló in téz ke dé si terv el ké szí té sé ből, majd ez utób -
bi vég re haj tá sá ról szó ló in teg ri tás je len tés ből ál ló in teg ri tás fej lesz té si cik lus
éven ként is mét lő dő vég re haj tá sa. E rend szer „ka pi tá nya” a hi va ta li szer ve zet
ve ze tő je, „gé pé sze” pe dig az in teg ri tás-ta nács adó.
A rend vé del mi szer vek 
és az in teg ri tás irá nyí tá si rend szer
Az Intr. sze rin ti in teg ri tás irá nyí tá si rend szer nem az egyet len és ki zá ró la gos
me cha niz mus ar ra, hogy egy a köz szfé ra te rü le tén mű kö dő szer ve zet a jog sza -
bály be tű sze rin ti be tar tá sán túl, meg ha tá ro zott és ki nyil vá ní tott cé lok és ér té -
kek alap ján mű köd jön és ez ál tal el len ál ló vá vál jon a kü lön bö ző vis sza élé sek kel
szem ben, ide ért ve a kor rup ci ós ve szé lyez te tett sé get is. Bát ran az in teg ri tás irá -
nyí tás kö ré be tar to zó nak te kint he tünk min den olyan szer ve ze ten be lü li in téz ke -
dést, amely azt szol gál ja, hogy fenn tart sa a szer ve ze ti mű kö dés nek a szer ve zet
cél jai el éré sé re és ér té kei, el vei meg va ló sí tá sá ra va ló irá nyult sá gát, va gyis tár -
sa dal mi ren del te té se te kin te té ben „cél ra tart sa” a szer ve ze tet. Ha ezek az in téz -
ke dé sek ös sze füg gés ben áll nak egy más sal és rend sze re sen al kal maz zák is őket,
ak kor in teg ri tás irá nyí tá si rend szer ről be szél he tünk. In teg ri tás irá nyí tá si rend -
szer nek te kint het jük te hát, ha egy szer ve zet – ide ért ve a rend vé del mi szer ve ket
is – ter ve zet ten, a mű kö dé sé hez szük sé ges kü lön bö ző fo lya ma ta in ke resz tül,
ne ve sí tett sze rep lők be vo ná sá val tö rek szik min den olyan té nye ző meg elő zé sé -
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re vagy ha tá sa i nak mi ni ma li zá lá sá ra, amely a szer ve zet köz ér dek sze rin ti mű -
kö dé sét sér te né vagy ve szé lyez tet né. 
Ép pen emi att an nak a jog al ko tói dön tés nek a hát te ré ben, amely sze rint az
Intr. ha tá lya csak a rend vé del mi szer vek nek nem mi nő sü lő ál lam igaz ga tá si
szer vek re ter jed ki, az a meg fon to lás állt, hogy egy új rend szer be ve ze té se
ezek szá má ra jó val je len tő sebb po zi tív ha tá sok kal jár, és kü lö nö sebb ne ga tív
ha tá sok tól még a leg ros szabb eset ben sem kell tar ta ni.
A rend vé del mi szer vek in teg ri tás irá nyí tá si rend sze rei nem csak az Intr.
sze rin ti in teg ri tás irá nyí tá si rend szer től, ha nem egy más tól is kü lön böz nek,
egye di ek, mi vel nincs olyan jog sza bály, amely egy sé ge sen kö ve ten dő mo dellt
ha tá roz na meg ne kik. Ter mé sze te sen a rend vé del mi szer vek in teg ri tás irá nyí -
tá si in téz ke dé sei is jog sza bály okon ala pul nak, de az in téz ke dé sek pon tos
meg ha tá ro zá sa és rend szer ré szer ve zé se az egyes szer vek or szá gos pa rancs -
no ka i nak nor ma tív uta sí tá sá val tör té nik.
Ab ból, hogy egy szer ve zet nek van in teg ri tás irá nyí tá si rend sze re, még
nem kö vet ke zik az, hogy ez a rend szer tö ké le te sen mű kö dik, és nem kell azt
fej lesz te ni, vagy fo lya ma to san az új ki hí vá sok hoz ala kí ta ni. Ez ugyan úgy
igaz az Intr. sze rin ti in teg ri tás irá nyí tá si rend sze rek re, mint aho gyan a rend vé -
del mi szer vek sa já tos in teg ri tás irá nyí tá si rend sze re i re is. Az in teg ri tás irá nyí -
tá si rend sze rek fej lesz té sé nek egyik mód ja a más szer vek in teg ri tás irá nyí tá si
rend sze re i nek ta pasz ta la ta i ból va ló ta nu lás. Mi vel az Intr. sze rin ti in teg ri tás -
irá nyí tá si rend sze rek már több mint há rom éve mű köd nek, és mo dell jük már
át esett az el ső je len tő sebb fe lül vizs gá la ton, ér de mes meg fon tol ni, hogy eb ből
mi az, ami más in teg ri tás irá nyí tá si rend sze rek szá má ra is hasz no sít ha tó.
A rend vé del mi szer vek szá má ra hasz no sít ha tó elem ként az Intr. sze rin ti
in teg ri tás irá nyí tá si rend szer mo dell jé ből, il let ve az azt tá mo ga tó (ok ta tá si,
mód szer ta ni stb.) in téz ke dé sek kö zül ki emel he tő az in teg ri tás irá nyí tás ér ték -
ala pú esz kö ze i nek al kal ma zá sa. Az in teg ri tás irá nyí tás sza bály ala pú esz kö zei -
vel (pél dá ul sza bály za tok, fe gyel mi el já rás stb.) szem be ál lít va ér ték ala pú
esz kö zök nek ne vez zük az olyan in teg ri tás irá nyí tá si in téz ke dé se ket, ame lyek
az egyé ni és szer ve ze ti cse lek vés re a bel ső mo ti vá ci ók moz gó sí tá sá val, nem
pe dig kül ső kény sze rek kel hat nak. Az in teg ri tás fej lesz té sé nek, il let ve biz to -
sí tá sá nak ér ték ala pú esz kö zei ter mé sze te sen a rend vé del mi szer vek te kin te té -
ben sem előz mény nél kü li ek, hi szen szá mos pél da mu ta tó ve ze tő ösz tö nö sen
is jól al kal maz za őket, ös szes sé gé ben ta lán in ten zí veb ben is, mint ahogy az
az ál lam igaz ga tá si szer vek kö ré ben egyéb ként meg szo kott. Az ok, ami ért en -
nek el le né re min den kép pen ér de mes le het a rend vé del mi szer vek nek me rí te -
ni ük az Intr. sze rin ti in teg ri tás irá nyí tá si rend szer mo dell jé hez kap cso ló dó tu -
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dás ele mek ből, az az ér ték ala pú esz kö zök al kal ma zá sá nak mód sze res sé ge, tu -
da tos sá ga és egy sé ges fel fo gá sa. Mind ez a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem
ál tal az in teg ri tás irá nyí tá si rend sze rek mű köd te té sé nek tá mo ga tá sá ra fej lesz -
tett szak irá nyú kép zés, a köz szol gá la ti tiszt vi se lők nek szó ló kor rup ció el le -
nes, in teg ri tás és hi va tás eti ka tár gyú to vább kép zé se i nek, va la mint a Nem ze ti
Vé del mi Szol gá lat ál tal az ál lam igaz ga tá si szer vek in teg ri tás irá nyí tá si rend -
sze ré vel kap cso lat ban el lá tott mód szer ta ni tá mo ga tó te vé keny sé gé nek ered -
mé nye. E te vé keny sé gek ta pasz ta la tai és tar tal mi ele mei fel hasz nál ha tók le -
het nek a rend vé del mi szer vek szá má ra is az in teg ri tás irá nyí tás ér ték ala pú
esz kö ze i nek tu da to sabb al kal ma zá sa ér de ké ben. 
Kü lö nös ak tu a li tást ad en nek, hogy nem ré gi ben a rend vé del mi szer vek is
új meg kö ze lí tés mód dal és nem utol só sor ban új, vagy leg alább is an nak tű nő
fel ada tok kal ta lál koz tak egy min den költ ség ve té si szer vet, köz tük a rend vé -
del mi szer ve ket is érin tő jog sza bály vál to zás kö vet kez té ben. Ez a jog sza bály -
vál to zás az Intr. ha tá lya alá tar to zó ál lam igaz ga tá si szer vek ese té ben az in teg -
ri tás irá nyí tá si rend szer ele me i nek, va la mint a bel ső kont roll rend szer nek az
ös sze han go lá sát, rész ben fe les le ges pár hu za mos sá ga i nak meg szün te té sét cé -
loz za. A rend vé del mi szer vek szá má ra pe dig ugyan ezek a ren del ke zé sek egy
tu da to sabb jog al kal ma zást tesz nek le he tő vé. 
A kö vet ke zők ben ezt a té ma kört te kint jük át bő veb ben.
Az in teg ri tás irá nyí tá si rend szer 
és a bel ső kont roll rend szer
A Nem ze ti Kor rup ció el le nes Prog ram és az az zal ös sze füg gő in téz ke dé sek
2015–2016. év re vo nat ko zó ter ve el fo ga dá sá ról szó ló 1336/2015. (V. 27.)
kor mány ha tá ro zat (a to váb bi ak ban: kor mány ha tá ro zat) 4. pont d) al pont ja
elő ír ta, hogy az ál lam igaz ga tá si szer vek kö ré ben – ide ért ve a rend vé del mi
szer ve ket is – meg kell te rem te ni a bel ső kont roll rend szer és a
korrupciómegelőzést szol gá ló bel ső in téz ke dé sek össz hang ját a szer ve ze ti
mű kö dés egé szé re vo nat ko zó an – be le ért ve a re ál- és gaz dál ko dá si fo lya ma -
to kat –, to váb bá ki kell dol goz ni az eh hez szük sé ges jog sza bá lyo kat. 
En nek meg fe le lő en az Intr. és a költ ség ve té si szer vek bel ső kont roll rend -
sze ré ről és bel ső el len őr zé sé ről szó ló 370/2011. (XII. 31.) kor mány ren de let
(a to váb bi ak ban: Bkr.) mó do sí tá sá ra is sor ke rült 2016. ok tó ber 1-jé vel. Ezen
túl me nő en mó do sult a rend őr ség bel ső bűn meg elő zé si és bűn fel de rí té si fel -
ada to kat el lá tó szer ve ki je lö lé sé ről, va la mint fel ada tai el lá tá sá nak, a ki fo gás -
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ta lan élet vi tel-el len őr zés és a meg bíz ha tó sá gi vizs gá lat rész le tes sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról szó ló 293/2010. (XII. 22.) kor mány ren de let is, rész le te sen
tár gyal va a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat nak a mó do sí tott in teg ri tás irá nyí tá si
rend szer rel kap cso la tos, ki bő vült fel ada ta it.
A ki bő vült fel adat kör el ső ele me ként, az Intr. mó do sí tá sá hoz kap cso ló dó -
an, an nak meg fe le lő vég re haj tá sa ér de ké ben, az Intr. egy új ren del ke zé se
alap ján a bel ügy mi nisz ter há rom, a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat ko or di ná lá -
sá val ké szült mód szer ta ni út mu ta tót adott ki, ezek kö zül ket tő ese té ben a
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter egyetértésével.1 A mód szer ta ni út mu ta tók 
a) a kont roll kör nye zet és az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer ki ala kí tá sá ra;
b) az in teg ri tá si és kor rup ci ós koc ká za tok fel mé ré sé nek, va la mint az in téz ke -
dé si terv és az in teg ri tás je len tés el ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra; to váb bá
c) a szer ve ze ti in teg ri tást sér tő ese mé nyek re vo nat ko zó be je len té sek fo ga dá -
sá ra és ki vizs gá lá sá ra vo nat ko zó an ké szül tek el. 
Ezek az út mu ta tók for má li san csak az Intr. ha tá lya alá tar to zó, te hát a rend -
vé del mi szerv nek nem mi nő sü lő ál lam igaz ga tá si szer vek szá má ra ké szül tek,
ám a rend vé del mi szer ve ket is ér de kel he tik. A kont roll kör nye zet és az in teg -
rált koc ká zat ke ze lé si rend szer ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó an ké sőbb a nem zet -
gaz da sá gi mi nisz ter egy, min den költ ség ve té si szerv re – így rend vé del mi
szer vek re is – ha tá lyos út mu ta tót is ki adott, az a) pont sze rint út mu ta tó val
össz hang ban lé vő tartalommal.2
A kor mány ha tá ro zat 4. pont d) al pont já nak vég re haj tá sa so rán a Bkr. és az
Intr. szö ve ge is több pon ton je len tő sen mó do sult, a fo ga lom hasz ná la tu kat
össze han gol ták. En nek ke re té ben a Bkr.-ben több olyan mó do sí tás is tör tént,
amely lát szó lag csak for mai jel le gű, a gya kor lat szem pont já ból azon ban igen
nagy je len tő sé ge van. A to váb bi ak ban ezek kö zül a leg fon to sab bat is mer tet -
jük, há rom kulcs üze net kö ré cso por to sít va.
El ső kulcs üze net: Az írott sza bá lyok be tű jé nek va ló meg fe le lés még nem
ele gen dő! – A ta lán leg je len tő sebb vál to zás az, hogy a Bkr. a ko ráb ban hasz -
nált „sza bály ta lan ság” fo ga lom he lyett a „szer ve ze ti in teg ri tást sér tő ese -
mény” ki fe je zést alkalmazza.3 A két fo ga lom je len té se a jog al ko tói, pon to sab -
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ban a jog sza bály elő ké szí tői-szak mai szán dék szem pont já ból azo nos, mi vel
már a sza bály ta lan ság fo gal ma is ma gá ban fog lal ta az írat lan sza bá lyok és ér -
té kek sé rel mét is. A jog al kal ma zói gya kor lat ban azon ban en nek el le né re ál ta -
lá nos sá vált az a fel fo gás, hogy sza bály ta lan ság ról csak ak kor be szél he tünk,
ha jog sza bály vagy köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz köz té te les ren delke zé se
meg sze gé sé ről van szó. Mi vel a szer ve ze ti in teg ri tás fo gal ma a jogsza bály ok -
nak va ló meg fe le lé sen túl a szer ve zet nyil vá no san vál lalt cél ki tű zé se i nek, ér -
té ke i nek és el ve i nek meg fe le lő mű kö dé sét is ma gá ban fog lal ja, az új fo ga lom
ke vés bé van ki té ve az ere de ti szán dé kot – akár aka rat la nul is – ki for ga tó fél -
re ér tel me zés ve szé lyé nek. A „szer ve ze ti in teg ri tást sér tő ese mény” fo gal ma
be ve ze té sé nek te hát na gyon fon tos gya kor la ti je len tő sé ge van a jog al kal ma -
zás nak a jog al ko tói szán dék hoz va ló kö ze lí té se szem pont já ból. A sza bály ta -
lan ság, a kor rup ció és az in teg ri tást sér tő ese mény fo gal mai kö zül utób bit fe -
nye ge ti a leg ke vés bé az a ve szély, hogy a jog al kal ma zás so rán szű kí tő en, az
ere de ti szán dék tól el té rő en al kal maz zák. A Bkr. 2. § u) pont ja alap ján „szer -
ve ze ti in teg ri tást sér tő ese mény: min den olyan ese mény, amely a szer ve zet re
vo nat ko zó sza bá lyok tól, va la mint a jog sza bá lyi ke re tek kö zött a költ ség ve té si
szerv ve ze tő je és az irá nyí tó szerv ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti cél ki tű zé sek -
nek, ér té kek nek és el vek nek meg fe le lő mű kö dés től el tér”.
A Bkr. fo ga lom hasz ná la tá ban be kö vet ke zett vál tást az a jog sza bály-elő ké -
szí tés so rán ki ala kult szak mai kon szen zus tet te le he tő vé, amely sze rint a leg -
tá gabb ér te lem ben vett sza bály ta lan ság nem más, mint leg tá gabb ér te lem ben
vett – te hát nem ki zá ró lag a kor rup ci ós bűn cse lek mé nyek re szo rít ko zó – kor -
rup ció, amely nek ter je del me pe dig azo nos a leg tá gabb ér te lem ben vett in teg -
ri tás sé re lem fo gal má nak ter je del mé vel.
Má so dik kulcs üze net: Egy koc ká zat ke ze lé si fo lya mat nak kell ki ter jed nie a
szer ve zet va la men nyi koc ká za tá ra! – Ha son ló je len tés ár nya la ti, de a jog al kal -
ma zá si gya kor lat szem pont já ból na gyon fon tos vál toz ta tás érin ti a koc ká zat -
ke ze lé si rend szer fo gal mát is, mi vel a „koc ká zat ke ze lé si rend szer” ki fe je zést
az „in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer” ki fe je zés vál tot ta fel. Az „in teg rált”
jel ző nem az in teg ri tás fo gal má ra utal, ha nem ar ra, hogy a szer ve zet min den
koc ká zat ke ze lé si te vé keny sé gét egy egy sé ge sí tett, ös sze kap csolt, va gyis in -
teg rált fo lya mat ban va ló sít ja meg, és nem egy más tól füg get le nül, egy más sal
pár hu za mo san vég zi el a kü lön fé le te rü le tek – akár jog sza bály ban is elő írt
(pél dá ul in for ma ti kai, biz ton sá gi stb.) – koc ká zat elem zé se it. 
A koc ká zat ke ze lé si rend szer rel kap cso la tos szak po li ti kai-jog al ko tói el vá -
rás ko ráb ban is ez volt, a fo ga lom hasz ná la ti vál tás azon ban ezt egy ér tel mű vé
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és ki fe je zet teb bé te szi, az ere de ti szán dék nak meg fe le lő jog ér tel me zés és jog -
al kal ma zás ér de ké ben.
A Bkr. 2. § m) pont ja sze rint „az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer:
olyan fo lya mat ala pú koc ká zat ke ze lé si rend szer, amely a szer ve zet min den te -
vé keny sé gé re ki ter jed, egy sé ges mód szer tan és el já rá sok al kal ma zá sá val, a
szer ve zet cél ki tű zé se i nek és ér té ke i nek fi gye lem be vé te lé vel biz to sít ja a szer -
ve zet koc ká za ta i nak tel jes kö rű azo no sí tá sát, azok meg ha tá ro zott kri té ri u mok
sze rin ti ér té ke lé sét, va la mint a koc ká za tok ke ze lé sé re vo nat ko zó in téz ke dé si
terv el ké szí té sét és az ab ban fog lal tak nyo mon kö ve té sét”.
A ko ráb bi de fi ní ci ó hoz ké pest lé nye ges új don ság, hogy ki fe je zet ten jog -
sza bá lyi szin ten ke rült sor a ki mon dá sá ra: a koc ká zat ke ze lé si rend szer fo lya -
mat ala pú, a szer ve zet min den te vé keny sé gé re kiterjed4, to váb bá meg va ló sí tá -
sá ra egy sé ges mód szer tan al kal ma zá sá val ke rül sor.
Az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer nek a szer ve zet min den te vé keny -
sé gé re ki ter je dő vol ta össz hang ban áll a kor mány ha tá ro zat 4. pont d) al pont -
já nak az zal a ki té te lé vel, amely sze rint a bel ső kont roll rend szer és a
korrupciómegelőzést szol gá ló bel ső in téz ke dé sek ös sze han go lá sá nak a szer -
ve ze ti mű kö dés egé szé re vo nat ko zó an, va gyis a re ál- és gaz dál ko dá si fo lya -
ma tok ra is ki ter je dő en kell meg tör tén nie. A re ál fo lya ma tok eb ben a szö veg -
kör nye zet ben el ső sor ban az ál lam igaz ga tá si szer vek alap te vé keny sé gé be
tar to zó fo lya ma to kat je len tik, rend vé del mi szer vek ese tén ide ért ve a rend vé -
del mi szak mai te vé keny ség fo lya ma ta it is. A re ál fo lya ma tok ezen túl ter mé -
sze te sen ma guk ban fog lal nak min den, nem gaz dál ko dá si jel le gű, a szerv
alap te vé keny sé gét tá mo ga tó te vé keny sé ge i hez tar to zó (pél dá ul hu mán po li ti -
kai) fo lya ma tot is.
Harmadik kulcsüzenet: „Megfelelő felelőst kell kijelölni a kockázat ke ze -
lés koordinálására!” – Az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer nek a szer ve zet
min den te vé keny sé gé re ki ter je dő vol tá ból kö vet ke zik a Bkr. egy min den
szem pont ból új ren del ke zé se, amely sze rint a költ ség ve té si szerv ve ze tő jé nek
az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer ko or di ná lá sá ra szer ve ze ti fe le lőst kell
ki je löl nie [Bkr. 7. § (4) be kez dés]. 
En nek az új ren del ke zés nek a be ve ze té se a bel ső kont roll rend szer rel kap -
cso lat ban ki ala kult gya kor la ti ta pasz ta la to kon ala pul, ame lye ket a kö vet ke -
zők ben rész le te zünk. 
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Az ál lam igaz ga tá si szer vek nél a bel ső kont roll rend szer rel kap cso la tos fel -
ada tok szer ve zé sé vel kap cso lat ban két – töb bé-ke vés bé rossz – gya kor lat ala -
kult ki. Az egyik sze rint a bel ső kont roll rend szer rel kap cso la tos fel ada tok el -
lá tá sát a bel ső el len őr től, il let ve a bel ső el len őr zé si ve ze tő től vár ják el, és az
ilyen té má jú meg ke re sé se ket, fel ada to kat mind ne ki szig nál ják. Ez több
szem pont ból is el hi bá zott meg ol dás. Egy részt, a vo nat ko zó nem zet kö zi stan -
dar dok, va la mint a Bkr. – már rég óta ha tá lyos – ren del ke zé se alap ján a bel ső
el len őr nem ve het részt a költ ség ve té si szerv ope ra tív mű kö dé sé vel kap cso -
la tos fel ada tok el lá tá sá ban [Bkr. 19. § (2) be kez dés].
Más részt, a bel ső el len őr nek a bel ső kont roll rend sze rért, il let ve a koc ká -
zat ke ze lé si rend sze rért va ló fe le lős sé té te le nem csak a jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek kel el len té tes, ha nem a bel ső el len őr zés (internal audit) funk ci ó já nak
lé nye gi fél re ér té sét is je len ti. 
A bel ső el len őr zés ugyan is el ső sor ban nem a szer ve zet mű kö dé sét, ha nem
a szer ve zet bel ső kont roll rend sze ré nek mű kö dé sét el len őr zi. Mi vel a bel ső
kont roll rend szer szá mos (pél dá ul ve ze tői) el len őr zé si funk ci ót ma gá ban fog -
lal, ezért a bel ső el len őr zés ál tal vég zett el len őr zés tu laj don kép pen
makroellenőrzésnek, az el len őr zé sek el len őr zé sé nek is te kint he tő. Az pe dig a
jó zan ész nek is el lent mon da na, ha a bel ső el len őr zés a sa ját te vé keny sé gét is
el len őriz né, ezért nem ve het nek részt a bel ső el len őrök a bel ső kont roll rend -
szer egé szé nek ki ala kí tá sá ban és ope ra tív működtetésében.5
A bel ső kont roll rend szer te hát sok fé le, nem a bel ső el len őr zés ál tal vég -
zett el len őr zé si te vé keny sé get ma gá ban fog lal, azon ban egy ál ta lán nem csak
ezek ből áll. An nak, hogy az ál lam igaz ga tá si szer vek jog al kal ma zói gya kor la -
tá ban gyak ran ös sze ke ve re dik a bel ső el len őr zés és a bel ső kont roll fo gal ma,
az az oka, hogy a ma gyar „kont roll” sza vunk a né met die Kontrolle szó ból
szár ma zik, ahogy két „l”-lel tör té nő írás mód ja is mu tat ja, és a né met ere de ti -
nek meg fe le lő en el ső sor ban el len őr zést je lent. A „bel ső kont roll” ki fe je zé -
sünk vi szont az an gol internal control ki fe je zés for dí tá sa. Az an gol nyelv ben
a control szó el ső sor ban irá nyí tást je lent. A kont roll szó ilyen ér te lem ben va -
ló al kal ma zá sa meg je lent egyéb ként már a ma gyar nyelv ben is, de ál ta lá ban
csak bi zo nyos szö veg kör nye ze tek ben hasz nál va. Ami kor azt mond juk, hogy
va la ki el vesz tet te a kont rollt egy gép jár mű fe lett, ak kor mi is azt ért jük ezen,
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hogy az irá nyí tást vesz tet te el, nem pe dig az el len őr zést. A bel ső kont roll -
rend szer te hát el ső sor ban irá nyí tá si, nem pe dig el len őr zé si rend szer. Mind -
amel lett az irá nyí tás el len őr zé si funk ci ó kat is ma gá ban fog lal, ezért a bel ső
kont roll rend sze rek is szá mos el len őr zé si te vé keny sé get fel ölel nek. A Bkr.
7. § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta er re a gon do lat me net re épít ve meg -
erő sí ti: bel ső el len őr nem je löl he tő ki az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer
ko or di ná lá sa szer ve ze ti fe le lő sé nek.
A bel ső kont roll rend szer tel jes egé szé nek a bel ső el len őr zés hez uta lá sa
mel lett a má sik el ter jedt gya kor la ti meg ol dás, hogy a gaz da sá gi ve ze tő re bíz -
nak, il let ve a költ ség ve té si szerv gaz da sá gi szer ve ze té nek ke re té ben lát nak el
a bel ső kont roll rend szer rel kap cso la tos min den fel ada tot. E meg ol dás hát rá -
nya, hogy azt a té ves szem lé le tet köz ve tí ti és erő sí ti, amely sze rint a bel ső
kont roll rend szer ki zá ró lag a szerv gaz da sá gi fo lya ma ta i ra ter jed ki, az alap -
te vé keny sé gé be – rend vé del mi szer vek ese tén rend vé del mi szak mai te vé -
keny sé gé be is – tar to zó fo lya ma ta i ra nem. Mi vel a gaz da sá gi ve ze tő ha tás kö -
re alap ve tő en nem ter jed ki ezek re a fo lya ma tok ra, a bel ső kont roll rend szer,
azon be lül is az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer ko or di ná ci ó ja so rán még
ak kor is ne he zen meg old ha tó fel ada tot je lent ne ki a szer ve zet va la men nyi fo -
lya ma tá ra va ló rá lá tás meg te rem té se, ha egyéb ként a szer ve zet ben már el fo -
gad ták, hogy az in teg rált koc ká zat ke ze lés nek ezek re is ki kell ter jed nie. 
A Bkr. 7. § (4) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta sze rint, ha a költ ség ve té -
si szerv in teg ri tás-ta nács adót fog lal koz tat, ak kor az in teg rált koc ká zat ke ze lé -
si rend szer ko or di ná lá sá val kap cso la tos fel ada to kat az in teg ri tás-ta nács adó -
nak kell el lát nia. Az in teg ri tás-ta nács adó funk ci ó ját az Intr. hoz ta lét re a
ha tá lya alá tar to zó ál lam igaz ga tá si szer vek re vo nat ko zó an, ab ból a cél ból,
hogy a hi va ta li szer ve zet ve ze tő jét köz vet len mun ka társ ként szak tu dás sal és
mun ka ka pa ci tás sal se gít se a szerv in teg ri tás irá nyí tá si rend sze ré nek – egyéb -
ként át ru ház ha tat lan ve ze tői fe le lős ség be tar to zó – mű köd te té sé ben. 
A rend vé del mi szer vek nél van in teg ri tás irá nyí tá si rend szer, de nin csen in -
teg ri tás-ta nács adó. En nek el le né re az in teg ri tás-ta nács adó bel ső kont roll ko -
or di ná to ri fel ada ta i ról szó ló új ren del ke zés nek van a rend vé del mi szer vek
szá má ra is meg fon to lan dó üze ne te. Az Intr. sze rint ugyan is az in teg ri tás-ta -
nács adó a szerv ve ze tő jé nek köz vet len alá ren delt sé gé ben mű kö dik, ilyen mi -
nő sé gé ben más ál tal nem uta sít ha tó, és az in teg ri tás-ta nács adói fel ada tok
mel lett – fő sza bály sze rint – csak bi zo nyos, az zal ös sze egyez tet he tő fel ada -
to kat lát hat el. Bel ső el len őr nem je löl he tő ki in teg ri tás-ta nács adó nak, és az
el lát ha tó fel ada tok jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö re alap ján – fő sza bály
sze rint – a gaz da sá gi ve ze tő, vagy an nak be osz tott ja sem.
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A rend vé del mi szer vek szem pont já ból az a ta nul ság von ha tó le eb ből,
hogy az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer ko or di ná lá sá ra olyan szer ve ze ti
fe le lőst ér de mes ki je löl ni, aki nem tar to zik a rend vé del mi szerv nek sem a
bel ső el len őr zé si, sem pe dig a gaz da sá gi szer ve ze ti egy sé gé hez, de a rend vé -
del mi szak mai alap fel ada to kat el lá tó fő szer ve ze ti egy sé gek hez sem, ha nem
ezek től egyen lő tá vol ság ban van. A Bkr. elő ír ja ugyan, hogy min den költ ség -
ve té si szerv nek, köz tük a rend vé del mi szer vek nek is ki kell je löl ni ük egy
szer ve ze ti fe le lőst az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer ko or di ná ci ó já ra, de
– azon túl, hogy bel ső el len őr nem je löl he tő ki – tel je sen a szer vek re bíz za a
fe le lős ki vá lasz tá sát. Az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer mű kö dé sé nek
ha té kony sá ga azon ban na gyon nagy mér ték ben függ a ki je lölt fe le lős szer ve -
ze ten be lü li hely ze té től. 
Az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer ko or di ná lá sá ra ki je lölt szer ve ze ti
fe le lős kap csán jó meg ol dás le het az adott rend vé del mi szerv, vagy költ ség -
ve té si szerv nek mi nő sü lő szer ve el ső szá mú ve ze tő je mun ká ját köz vet le nül
se gí tő szer ve ze ti egy ség (hi va tal) ál lo má nyán be lül ki je löl ni az in teg rált koc -
ká zat ke ze lé si rend szer ko or di ná ci ó já nak szer ve ze ti fe le lő sét, de az adott
szerv fel épí té se és sa já tos sá gai alap ján más meg fe le lő meg ol dás is adód hat.
Mi vég re mind ez? 
Ész re ven ni, ami ed dig lát ha tat lan ma radt
Az in teg ri tás fo gal má nak köz pont ba ál lí tá sa, az ér ték ala pú esz kö zök hang sú -
lyo zá sa, a be tű hű sza bály kö ve té sen túl mu ta tó el vá rá sok tá masz tá sa, a szer ve -
zet va la men nyi koc ká za tá nak egyet len fo lya mat ban va ló ke ze lé se és en nek
egy a tel jes szer ve zet re rá lá tó sze mély ál ta li ko or di ná lá sa lé nye gé ben mind
egyet len célt szol gál: fel tár ni azo kat a szer ve ze ti fel ada to kat és azo kat a meg -
ol dá si mó do kat, ame lyek ed dig „lát ha tat la nok ma rad tak”, va gyis nem tu da -
to sul tak a szer ve zet ben. A szer ve ze tek ren des mű kö dé sé nek meg te rem té se és
a kor rup ció meg aka dá lyo zá sa ős ré gi tö rek vés. Azon ban hi á ba fog lal ko zunk
rég óta egy fel adat tal, ha a meg ol dás hoz, vagy akár a prob lé ma he lyes meg ra -
ga dá sá hoz szük sé ges egyes in for má ci ók vak folt ra es nek. Ilyen kor az egyet -
len do log, amely se gít het raj tunk, a né ző pont meg vál toz ta tá sa. E cikk ben ki -
fej tet tek lé nye gé ben mind ezt szol gál ják: olyan irá nyo kat vá zol nak, ame lyek
se gít het nek ab ban, hogy ré gi prob lé má kat új mó don is meg kö ze lít sünk, az
ered mé nye sebb meg ol dás re mé nyé ben.
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A rend vé del mi szer vek – tár sa dal mi kül de té sük nek meg fe le lő en – vál to za tos
esz kö zök kel és mó don küz de nek az ál lam szer ve ze tet fe nye ge tő kor rup ció el -
len. A bel ső kont roll rend szer re vo nat ko zó új ren del ke zé sek vég re haj tá sa,
azon be lül is kü lö nö sen az in teg rált koc ká zat ke ze lé si rend szer mű köd te té se
al kal mat te remt ar ra, hogy a rend vé del mi szer vek to vább fej les szék a ma guk
sa já tos in teg ri tás irá nyí tá si rend sze re it, nö vel ve a kor rup cióra vo nat ko zó el -
len ál ló ké pes sé gü ket, és így mind job ban le gye nek ké pe sek a tár sa dal mi rend
meg vé dé sé re.
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